


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ム.Smith， The wealth of nations， edited by E. Cannan 1V. Ed. 1925， vo1. 
II. pp. 176-7. 
J. B. Say， Traite d'economie politique， 1803靖井拝「経済阜J(経済阜古典話芸
大正十五)上、本文第五頁。詰iJJ. St. }'lil (An essay on some unsettled questions 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E. Cannan， A review of economic history， 1!)2!)， pp. 37以下.
"¥V. Roschcr， Geschichte d巴rNationalokonomik in Deutschland II. Au日.SS. 
431-32. 
Ch. Gide， Geschichtc der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen III. Au日.
1 !)23， S. ，1 Anロ1.
C. l¥fenger， Untersuchungen uber die l¥1ethode der SocIalwissenschaften und 
der Politischen Oekonomie insbesondere， Series reprints of scarce tracts N o. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥V. Roscher， Grundlagen dcr K ationalokonomie (System der Volkswirtschaft 
.1. Bd.) XXV1. Anf1. S. 413. fM A. ¥Vagner， Gnmdlegnng der politischen 
Oekonomie Teil 1. III. Anfi. SS. 260， 265. 
¥V. Roscher， Geschichte der :l¥ational-Oekonomik in Dentschland 11. Allfl. 
S. 668. 
c.、!V.Hasek， The Introduction of Adam Smith's doctrines into Germany 
(Studies of Columbia University) 1925， p. 74及び ¥V.Roscher， Geschichte 
(前出)S. 615. 
可IN.Roscher， o. c. SS. 678， 688;λ. Onckcn， Gcschichte c1cr National-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥V. Roschcr (Grnndlagcn前IJ S. M 及び Geschichte前IHS. 662 Anm.) 
1上記の呑の第一版 17G71e引用すろが J.Bonar (Philosophy and political 
cconomy 3rd. cd. H122， p. 147 n) 1上記の文句がこの阪にはないことた断
ばって第四版忌引用すろO
一般に 1 cconomia nationalc なろ誌か 1774年の主に始まろと侍へろo A. 
Onckcn (Geschichtc dcr Nationalokonomie 1. Tcil 1II. Aufi. 1922， S. 26) 
もこの年主丈島記す貼で11呉ろところがな v~が、引用すろ書名 11 1771年のもの
であろ O
¥V. Roscher， Geschichte前日 S.662. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例へ!1:'G. v. Schmoller， Grundriss dcr alIgcmcincn Volkswirtschaftslchrc 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W. Roscher， Grundlagen前向 S..H.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L. Cossa， An introdnction to the study of political economy， transl. by L. 
Dycr 18G3， pp. 17， 46 f. 
Ch. Gids r修正経済苧原論j伎Irls誇大正十三年四一五頁.Ch. Gids Geschichte 
der volkswirtschaftlichen Lehrmeinun;;en， herausgegeben von F. Oppenheimer 
1923， S. 194. 
J. St. l¥1il， Essay.s 011 some ul1settled. questiol1S of political econOmy 184-1， 
PP" 135ーー.
上招書 SS.日以下.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カツセ 1レ!こ就いては Fundamentalthoughts in Economics， 1':)25 1J?琴照.
Diehlに)拭いては Theoretische ~ationalökonomie 1 Bd. I. .Anfl. -lg22， S. 
115. 
Zwiedinecd-Sudenhost 二ついては Allgemeine Volkswirtschaftslehre-Enzy-
klop1idie der Rechts・ undStaa:swissenschaft XXXIII. Bd. 1932， SS. 11. 
14-15. 
伺デイー 1レ 11:上約書!こ於u 、て「同氏組沼[}\~.、 E しく云へItìiU:合経済J;1者Jな
苫とも云ふにもか』わらず、これ私書名としなかっi:。その理由 1:1J1かでな
いが、祉合・経iP;阜の名た推冊 Li: Dietzelの立場に柏Fめて不両足な貼があろ
こと (K.DiehI前掲{1FS. gG以下、 113以下、特l二118)も聞係があろのでは
ないか。これに反L.!l'グキテ"イネ Yグ・メウデシホ 1 /ストの場合では全集者
り編者が彼の分拾すろ部分に興へi:名前に従ふことが社合経済与と越しなか
っ?こ主なまrl由でめろと U、ふ。前fß~!? s. 14 参nu~












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U ntersuchungen前出 S.8以下及び 249以下.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dcr SoziaI δ kζωonom託川i汀止kζ 1. Abt仕I.1. Teilη) I1. Aus. S. 22. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vv. R05cher， Grundlagen der Nationa1okonomie前出 S.42以下.A..、1Vagner，
Grundlegung der politischen okonomie 1. Abtl. 1. Teil前山 S.83. H. Diet-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日.Lindcmann， Urbegriffe ucr ¥Virtschaftswissenschaft， 1904， SS. 7， 244. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. ~ChllltZ， "Dcr Begriff der ，Virtschaft“ーへ.Virtschaftl1nd Gcsellschaft. 
Beitriige 7.ur Ockol1omik und Soziologie der Gegcnwart， 1924， SS.120 .t).下.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































これは F.B. ¥V. Hermann (Staatwirtschaftliche Untersuchungen JI. Auf!. 
1870， SS. 67以下)並びに A.E. F. Schaffie (Die ge"，cllschaftliche System 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Theory of political cconomy， .1th ed.， p. 23. ① 
商
業
と
脱
出
九
八
ま
た
幸
福
の
問
題
は
経
清
阜
の
如
き
専
門
的
経
験
科
壊
に
於
い
て
そ
の
認
識
の
限
界
を
忘
れ
、
そ
の
己
批
坤
一
の
客
観
性
を
脅
す
危
険
φ
ぜ
敢
-
て
し
て
ま
で
使
命
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
程
に
、
吾
ら
日
常
の
控
除
に
遠
い
事
柄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
如
何
な
る
問
題
に
蛍
つ
で
も
常
に
人
を
し
て
忘
れ
得
せ
し
め
守
、
一
台
む
べ
か
ら
ざ
る
係
り
に
も
人
間
的
に
常
然
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
こ
の
問
題
に
封
す
る
経
簡
単
方
而
の
貢
献
は
、
こ
れ
を
経
済
阜
の
問
題
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
に
よ
り
抗
め
又
は
損
ふ
よ
り
は
、
そ
こ
に
用
ひ
ら
る
べ
き
準
的
成
果
を
し
て
よ
り
客
観
的
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
皐
的
研
究
が
経
験
に
内
在
す
る
な
味
関
聯
の
抽
出
を
使
命
と
し
、
こ
の
故
に
ま
さ
に
分
岐
さ
ぜ
る
を
得
な
い
専
門
壊
に
於
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
依
り
に
も
人
間
的
な
要
求
守
一
光
づ
4tb.
控
へ
る
こ
と
を
こ
そ
阜
的
良
心
主
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
